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《政局变迁与历史叙事 ：
明代建文史编撰研究 》 评介
余劲 东 （香港理工大学中国文化学系 中国香港特别行政区 ）
庄 赢 （ 中央民族大学历史文化学院 北京 1 0 0 0 8 1 ）
长期 以来 ， 靖难之役一直是学界变历程的了解 。
关注的热 点 ， 然 而过往研究大多集 中本书共 1 6 章 ， 附录两篇 ， 全书 4 0
于对靖难之役的宏观叙事与细节考订 ， 万字 ， 对明代建文史在政局变迁下 的编
对靖难之役 发生之后 ， 明代朝野上下撰特色进行了充分研究 。 全书具有 以下
在文献残缺 的基础 上进 行的建文史重特点 。
构鲜有关注 ， 使学者难以 详尽了解靖一是研究视角 的 广 阔性与全面性 。
难之役 的长期影 响所在 。 该书 作者吴作者系统关注 了 自 永乐至清初二百余年
德义专注于靖难史学研究多年 ， 《政局的建文史编撰历程 ， 根据时代的不同将
变迁与历史叙事 ： 明 代建文史编撰研其归纳为伊始期 、 兴起期 、 繁荣期 、 极
究 》 （ 中 国社会科学出版社 ， 2 0 1 3 年 5盛期 ， 并分析了每一时期的 主要著作 ，
月 ） 在以 前研究的 基础上进行了更为以及这些著作所呈现出 的 阶段性特点 ：
深人的探讨 ， 对 自 建文逊 国 直至南 明如伊始期的歪曲与沉寂 、 兴起期的 以备
灭亡长达二百余年 的建文史学编撰做遗阙 、 繁荣期的表彰忠义与极盛期 的反
出 细致考订 。 作者在介绍建文史学相思与批判 ， 令读者既能明晰建文史编撰
关成果 的 同 时 ， 将建文史 的编撰与政的时代分期 ， 又能 了解每一分期的阶段
局变迁进行综合考论 ， 展现 出 在政局特点所在 。 作者在研究建文史学时 ， 采
变迁 的时代背景之下 ， 有关建文时 期用庙堂与 民间 的双重视角进行观察 ， 在
的历史叙事在二百余年 的时 间里从歪对官修建文史著作如 《奉天靖难记 》 、
曲与沉寂逐渐走 向 客观与繁荣的历史《明太宗实录 》 给予关注的同时 ， 尤其
进程 。 作者认为 明 代建文史 的编撰与注意官员 与 民间史家私修 的建文专史 、
政治史 的走 向 紧 密相 连 ， 并在该 书的通史著作 中建文史 ， 两相结合 ， 无疑有
论述 中 细 致展示 出 他们 的联 系所在 ， 助于读者全面的掌握建文史学的全貌 。
无疑有助于加深读者对 于建文史学演二是研究方法上的全面与重点相结
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合 。 有关建文史 的纪传体 、 编年体著作治环境影响文学创作 的同时 ， 还注意到
琳琪满 目 ， 仅作者在本书中有所关注的社会危机 、 商品经济发展、 阳 明学的兴
便已多达 5 0 余种 。 这些著作中 ， 有不少起等因素给建文史编撰带来的影响 。 因
重复记载的 内容 ， 还有若干伪书 。 对这此 ， 该书为读者解答的绝不仅仅是政局
些著作进行全面的评述 ， 既无必要 ， 也变迁如何影 响历史叙事这一问题 ， 而是
难在一部书里详细展现 。 作者选择了主加人了社会 、 经济 、 文化等多方面的综
次分明的处理办法 ： 对重要性相对稍低合思考 ， 该书也因此具有更为普遍的学
的著作 ， 大多采用 “作者生平—该书术意义 。
特点 ” 的方式进行扼要介绍 ； 而对代表明代因为时间跨度长 ， 政局变迁也
性较强的著作如 《 明太宗实录》 、 《立斋因之纷繁复杂 。 希望仅通过一部著作便
闲录 》 等既有对版本、 内容的 细致考可详细了解政局变迁与历史叙事的互动 ，
订 ， 又有严肃的学术批判 ， 使读者能准尤其是在 “ 国史失而野史彰 ” 的时代语
确掌握建文史研究中 的要籍 ， 又不至于境之下 ， 官员个人以及民间史家撰写建
对一些流传不广 、 影响不大的书 目茫然文史书的真实动机诚非易事 ； 欲更深人
无知 。的追究 “野史 ” 的撰写是否影响到 国史
三是研究过程中力图 去伪存真 ， 使书写乃至 国家政令变动更属 难上加难 。
得本书新见迭出 。 在对相关史籍进行介但从作者呈现给我们 的著作来看 ， 作者
绍时 ， 作者往往并不满足于简单的介绍巳经做出了 极大的努力 。 如果在利用史
书籍版本 、 流传等基本信息 ， 而是关注书编撰来关注靖难史建构的 同时 ， 再加
不同建文史著作间的相互关系 、 内容 比上朝野上下利用祭祀 、 追谥等多种手段
较 、 书籍真伪等更深层次的问题 ， 从而对靖难人物形象的重新塑造 ， 无疑有助
使读者了解到姜清所撰 《革除编年 》 亦于我们更加深入地了解靖难之变给 明王
即 《姜 氏秘史 》 ； 黄佐的 《革除遗事 》朝带来的长期影响 。
并非 《四库全书 》 所说的 “节本 ” 而是大多数的历史书写 ， 都是后代史家
接近全本 ； 《致身录》 与 《从亡随笔 》根据 自 己掌握的资料对过往事件所进行
皆为伪 书 ， 有 助 于 改 变 过往 的 错 误的 回顾与塑造 。 而本书所呈现出 的结合
认识 。政治环境与史家 自 身状况来关注历史重
最重要的一点 ， 在于作者的学术视构过程的研究方法 ， 无疑值得借鉴 。 总
野非常广阔 。 在关注史籍编撰时 ， 作者之 ， 本书是一部考订翔实 、 论点鲜 明 ，
不光关注到每一部史籍的作者本身 ， 更有助于学界了解靖难史重构过程的史学
将视野扩展到整个时代 。 在展现时代政史著作 。
